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fvlerrimbang
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS
Bahr.va untuli laporan pelaksanaan proses belajar mengajar di Fal-ultas Petemakan Universitas Andalas perlu
ditetapkan rekapitulasi mengajar dosen pengasuh mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2011).
Bahrva untuk kelancaran laporan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna






L Undang-Undang Nomor 8 Tahun i974 danNomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegarvaian.;
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahrur 2003 Tentnng PendidikanNasronal;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahur 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Undang-UndangNomor 12 Tahrur2012 TentangPendidrkanTinggi;
8. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
9. Peratr-uan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengglnaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
r arrg bersumber dari kegiatan teflentu:
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kaja
Unrversitas Andalas;
I i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per- I 9{)lPBl20l2 Tentalg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belania;
12. Pcraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1i5/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menleri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi Pemerintah yang lvf.enerapkan Pengeiolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (BLU);
16. Persetquan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor'.042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desernber 20i7.
MEMUTUSKAN
Menetapkan rekapitulasi mengajar dosen pengasuh mala kuliah sebagaimana tercantum pada lampilan Surat
Keputusan ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 201812019 Fakuitas Petemakan Universitas Andalas
yang dimulai tanggal 13 Agustus sid 30 November 2018.
Dalam pelaksanaan beban tugas dosen pengasuh mata kuliah pada Semester Ganjil Tahua Akademik 201812019
bcrtanggung jarvab kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas.
Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabrla dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
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